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nmersa en la búsqueda de publicacio- 
nes seriadas editadas y publicadas 
por cubanos en Nueva York en el siglo 
XIX para mi tesis doctoral, los catálogos 
de la Biblioteca Pública de Nueva York 
(NYPL) me llevaron a la División de 
Manuscritos y Archivos situada en la 
sala 328 de la Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Humanísticas. Buscaba tres 
periódicos: El Comercio, Nueva York, 
1875, publicación independiente dedica- 
da a los intereses comerciales, fabriles 
y financieros de los Estados Unidos y 
la América Española; LaVoz de la Pa- 
tria , Nueva York, 1876-1877, de 
carácter patriótico independentista, y La 
Revolución de Cuba, Nueva York, 
1868-1878, de carácter político y tam- 
bién independentista que cambió de 
nombre varias veces.
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Las fichas del 
catalogo online de la NYPL, en el caso 
de las tres publicaciones me indicaban 
que se encontraban en la División de 
Manuscritos y Archivos, incluidos en los 
llamados “Moses Taylor Papers”, i.e., 
el fondo de documentos de Moses 
Taylor. 
Sabía que este fondo había sido res- 
catado por Roland T. Ely después de 
un arduo y profundo trabajo, cuyos fru- 
tos fueron sus textos clásicos: 
Comerciantes cubanos del siglo XIX y 
Cuando reinaba su majestad el azú- 
car. Sabía también que, como todos los 
 
que los leímos, estos libros revelaban 
con lujo de detalles –precisamente gra- 
cias a la información rescatada del 
fondo Taylor– los vínculos entre los 
grandes hacendados azucareros cuba- 
nos del siglo XIX con Moses Taylor y sus 
socios. 
Moses Taylor fue uno de los hom- 
bres más ricos del siglo XIX en Nueva 
York. Comerciante, banquero y capita- 
lista industrial, durante mucho tiempo 
(1855-1881) ejerció como presidente 
del City Bank de esa ciudad; su fortu- 
na había sido construida en gran parte 
merced a las ganancias adquiridas del 
comercio del azúcar y otros productos 
con el Caribe y muy en particular con 
Cuba. Se trataba de una época en la 
que, como Roland T. Ely explica en su 
libro Comerciantes cubanos del siglo 
XIX,
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comienzan a desarrollarse en Cuba 
los vínculos comerciales entre los ha- 
cendados cubanos del siglo XIX y los 
grandes empresarios estadounidenses, 
relaciones mediadas por los comercian- 
tes del puerto cubano. Tomas Terry y 
la familia anglo-cubana Drake fueron 
algunos de los importantes hacendados 
con quienes Taylor mantuvo relaciones 
comerciales y financieras en Cuba. 
Sus vínculos económicos con la isla 
duraron más o menos cinco décadas; las 
exportaciones a los Estados Unidos des- 

















a alcanzar un monto sólo superable por 




Pero resulta que el destacado em- 
presario manejó también importantes 
transferencias de fondos desde Cuba 
hacia Nueva York y Nueva Orleáns. 
Según la compilación de Richard 
Salvato,
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su firma fungió como agente 
para el movimiento libertador cubano en 
la obtención de armamentos y otros ti- 
pos de suministros. Todo parece indicar 
que, además de los intereses económi- 
cos y lucrativos relacionados con la 
industria azucarera cubana, Moses 
Taylor y su socio Percy Pyne sentían 
una simpatía solidaria con el movimien- 
to patriótico cubano y por consiguiente, 
por obvias razones, con su deseo de li- 
berarse del dominio de España y de las 
restricciones impuestas a la expansión 
de la industria azucarera de la isla por 
el gobierno español. 
Y quizás esta simpatía sentida por 
Taylor y sus socios hacia la causa 
independentista cubana (detalle nada 
despreciable a la hora de hacer la cró- 
nica de los vínculos históricos entre 
cubanos y norteamericanos), explique 
la presencia en el fondo de una serie 
de documentos no relacionados en ab- 
soluto con la industria azucarera ni con 
su comercio, antes bien, se vinculan 
con la gesta independentista de la Gue- 
rra Grande. Esta sorprendente arista del 
fondo Taylor, casi ignorada y sin divul- 
gar hasta hoy, es mi hallazgo. 
La División de Archivos y Manuscri- 
tos tiene organizado inteligentemente 
los documentos en siete series.
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Cada 
una de ellas está compuesta de cajas 
y volúmenes. En total, se trata de 326 
cajas –de las cuales 10, contienen do- 
 
cumentos personales y familiares perte- 
necientes a Taylor; 126, con documentos 
financieros, comerciales y empresariales 
de diversos tipos– y 1 167 volúmenes; 
a su vez, los volúmenes tienen 
“subsecciones”. De estas siete series, 
la número cinco destaca por su pecu- 
liar contenido, muy diferente del resto: 
se trata de un conjunto amplísimo de 
documentos, entre ellos muchas cartas, 
relacionados con Cuba y con el movi- 
miento independentista cubano entre 
1868 y 1878. 
A continuación ofrezco una relación 
general de los documentos contenidos 
en la serie cinco: 
5. Cuban Independence Movement 
(Ten Years War), 1868-1878 
BOXES 
305 Letters, 1863-1888, n.d. 
fragments; Diario de las operaciones, 
Matanzas 
306 Political and military records 
307 Financial records; clippings 
308 Pamphlets and leaflets 
309 Newspapers 
VOLUMES 
808 Letterbook of Carlos de Casti- 
llo, 1874, July 18-1875, July 13 
809 Copies of letters to General Ma- 
nuel Quesada, Carlos Manuel de 
Céspedes, and others, 1869, Dec. 7- 
1876, June 28 
810 Copies of letters, 1873, Mar. 18- 
1874, June 28 
811 Copies of letters, 1875, July 20- 
1878, July 26, 1876, July 17-1878, Jan. 15 
812 Copies of letters, 1878, June 19- 
Sept. 14 
813 Account book, 1870-1871 
814 Account book, 1873 

















816 Petty cash book, 1872, 1876 
817 Receipt book, 1870 
Debido a la naturaleza de mi inves- 
tigación actual, solicité la caja 308, 
panfletos y folletos, que me podría re- 
sultar muy útil para profundizar en el 
análisis y establecimiento del contexto 
histórico en el cual mi proyecto se 
enmarcaba. Asimismo, la caja 309 que 
según la referencia contenía los perió- 
dicos que buscaba. 
Lamentablemente,  el amable 
referencista y archivista de la sala a 
cargo de este fondo me explicó que la 
caja correspondiente a las publicacio- 
nes periódicas no se encuentra. Ya sea 
extraviada o quizás retenida con el fin 
de fotografiar su contenido y convertir 
los periódicos en cintas de microfilm, 
por ello resultó imposible su consulta, 
constatándose una vez más la diferen- 
cia notable que todo investigador halla 
entre el contenido de los catálogos y la 
accesibilidad real de las fuentes. Sin 
embargo, la riqueza de los materiales 
encontrados en la caja 308 y, en gene- 
ral, de la serie cinco en su totalidad, que 
comenzaría a revisar con minuciosidad 
a partir de ese momento y durante mu- 
chas otras visitas a la División de 
Archivos y Manuscritos de esta biblio- 
teca, me hace olvidar la frustración de 
no haber encontrado los periódicos que 
buscaba. 
No corresponde a este trabajo rela- 
cionar ni detallar el contenido de cada 
caja y volumen de la serie cinco que 
examiné en detalle. La extensión 
amerita otro artículo. Me limitaré por 
eso a glosar los principales y más sig- 
nificativos documentos de la caja 308 
(folletos y panfletos) y, por otra parte 
a brindar una visión general del conte- 
 
nido de los volúmenes 808 y 809, en su 
inmensa mayoría cartas relacionadas con 
el movimiento independentista cubano. 
Mostrar al lector, y sazonar con algún co- 
mentario algunos de los fascinantes 
documentos que se rindieron a mi exa- 
men reproduce, como siempre, el placer 
que sentí al descubrirlos, uno a uno. 
Comienzo con la relación que selec- 
cioné de los folletos y panfletos: 
- Vindicación de los Patriotas Cu- 
banos mal juzgados por “La 
Revolución” del 8 de febrero de 
1870. Se trata de un folleto que con- 
tiene una larga carta dirigida al director 
del periódico La Revolución, con fe- 
cha 28 de febrero, 1870, firmada por 
Ángel del Loño y Pérez, quien critica 
el artículo “Ayer yhoy” publicado por 
dicho periódico el 8 de febrero de 1870. 
El autor de la crítica hace un largo y 
documentado recuento de la lucha de 
independencia desde los años 20, men- 
cionando los nombres de cientos de 
hombres que según él han luchado por 
la patria y en contra de la esclavitud 
a lo largo de 48 años: “[…] ¿por qué 
ha de querer Vd. borrar de una plu- 
mada cuarenta y ocho años de nuestra 
historia?” pregunta Ángel del Loño al 
director de La Revolución. El folleto 
en cuestión hace referencia a Ramón 
Ignacio de Arnao y a Juan Clemente 
Zenea como redactores de La Revo- 
lución. Se trata, sin lugar a dudas de 
un importante documento, portador de 
datos históricos muy valiosos sobre los 
periódicos que los cubanos sostenían 
en Nueva York durante esas décadas 
del XIX, entre ellos: La Verdad (según 
el autor: “nuestra Revolución de enton- 
ces”), El Faro de Cuba, El Cubano, 
















- La Liga de las Hijas de Cuba. A 
los cubanos. Panfleto dirigido a los 
compatriotas.New York. Septiembre 
28 de 1874. Firmado: Emilia C. de 
Villaverde, Secretaria. Se trata de un 
documento histórico donde se exaltan los 
valores patrios e independentistas y ade- 
más, se hacen referencias críticas a 
periódicos cubanos del exilio. La auto- 
ra de este panfleto, Emilia Casanova, 
esposa de Cirilo Villaverde, hace un jui- 
cio muy crítico del “benemérito Aldama”. 
- La Revolución de Cuba vista 
desde Nueva York. Informe redacta- 
do, en julio último para su remisión 
al presidente de la República, Car- 
los Manuel de Céspedes y anotado 
a tiempo de su publicación en esta 
fecha.Folleto. Noviembre de 1869. 
Precio 50 centavos.Al final del escri- 
to, que consta de 32 enjundiosas 
páginas, se halla la siguiente nota: “Se 
redactó este informe en los primeros 
días de julio y se concluyó y leyó en jun- 
ta del Club Radical, el 25 del mismo 
mes por la noche. Su redactor fue el 
ciudadano Cirilo Villaverde”. 
El siguiente documento que quiero 
mencionar es un folleto que recopila di- 
ferentes escritos, todos relacionados 
con Cuba: 
- La Cuestión de Cuba. Valparaíso. 
Imprenta del Mercurio. De Tornero y 
Letelier, 1874. Su índice me parece tan 
importante e interesante que paso a re- 
lacionarlo: 
- Conferencia realizada el 10 de oc- 
tubre en el teatro Victoria. S/F 
- Discurso del General Quesada en la 
noche del 10 de octubre solicitando ayu- 
da en suministro de armas y pólvora. 
- Relato del incidente ocurrido en el 
almuerzo en honor a la Sra. Ristori que 
 
tuvo lugar el 23 de agosto de 1874. Pa- 
labras de Vicuña Mackenna. Se relata 
que hubo un brindis de pie por Cuba. 
- Palabras de Vicuña Mackenna. 
- Intervención del Señor General 
Quesada. 
- Intervención de Antonio Zambrana. 
- Editorial de El Ferrocarril. Sep- 
tiembre, 1874. (Periódico chileno donde 
se reseña un mitin popular a favor de 
la libertad de Cuba.) 
- Manifestación a favor de Cuba. 
Magníficos discursos de los señores 
Zambrana y Quesada. La Patria del 9 
de septiembre de 1874. 
- Discurso del general Quesada. 
- Discurso del Señor Zambrana so- 
bre la esclavitud y sus horrores. 
- Del Mercurio del 12 de octubre 
de 1874. 
- Del Pueblo de Quillota del 8 de 
septiembre de 1874. 
- Carta dirigida a Víctor Hugo por 
Antonio Zambrana cuando desempeña- 




- Respuesta de Víctor Hugo a la car- 
ta de Zambrana. París, junio 22 de 1874.
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Resulta de especial interés el hallaz- 
go de la copia impresa de la carta 
dirigida a Víctor Hugo por Antonio 
Zambrana cuando desempeñaba en 
París la Agencia de la República de 
Cuba, así como la respuesta de Víctor 
Hugo, fechada en la capital francesa, 
el 22 de junio de 1874. Pueden 
consultarse en las notas 6 y 7 de este 
artículo. 
- Sociedad de Artesanos Cubanos. 
Reglamento. Imprenta El Demócrata. 
Nueva York. Folleto. Según el docu- 
mento La Liga de las Hijas de Cuba, 
















- Reglamentos de la sociedad titu- 
lada “Amigos de Cuba”Imprenta de 
Hallet y Breer, 58 y 60 Calle de 
Fulton 185 D. New York.Está fecha- 
do en Nueva York el 28 de marzo de 
1873 y firmado por el general Juan Díaz 
de Villegas, presidente; Francisco de 
Arteaga, tesorero; Pedro Martin Rivero, 
secretario; Vicente Bueno; Juan José 
Díaz; Vicente Mestre e Hilario Cisneros. 
Declara el documento como su princi- 
pal objetivo recolectar y crear fondos 
y recursos para invertirlos en auxiliar a 
la revolución de Cuba. 
- Invitación de los Firmantes. Se 
trata de unos versos satíricos sobre los 
que están en Nueva York sin ir a la ma- 
nigua. Es una sola hoja, un volante. 
- A Carlos Manuel de Céspedes. 
Himno. Música del Señor Néstor Pal- 
ma. Firmado: Kingston, 27 de abril, 
1874. J. J. Palma. Dedicado a mano: 
“Para Don Carlos”. 
- LaFraternidad. Sociedad de So- 
corros Mutuos establecida el 25 de 
agosto de 1870. Nueva York. Regla- 
mento y Miembros. 
- Question Cubaine. L’ Eslavage. 
La Traite a Cuba. Paris.Typo- 
graphie Tolmer et Isidore Joseph. 43 
Rue du Four –Saint Germaine 13, 
1876. Incluye una nota del traductor 
firmada por Don. R. E. Betances. París, 
Juillet 1876 y también una traducción de 
un artículo publicado en el número seis 
de La América de Nueva York, le 15 
Juillet, 1871: Angleterre et Cuba. Firma- 
do por J. G. N. Melrose, 10 juillet, 1871. 
- The Cuban Revolution. Notes for 
the Diary of a Cuban,by José de 
Armas y Céspedes. Translated. New 
York, 1876.Escrito en Saratoga, Nue- 
va York. New Rochelle. Se menciona 
 
al periódico La Voz de Cuba y su con- 
tenido tiene un valor histórico notable. 
- Position of the Unites States on 
the Cuban Question.J. de Armas y 
Céspedes. New York, March 18th 
1872. Dedicado a mano a Carlos del 
Castillo. S.A, “El autor” 
- Facts about Cuba. Published 
under the Authority of the New York 
Cuban Junta.New York. Sun Job 
Printing Office; Printing-House. 
Square, 1870.Incluye los artículos de la 
Constitución de la República de Guáimaro. 
El folleto es a todas luces importan- 
tísimo desde el punto de vista de la 
información fáctica que brinda de la 
composición y organización del ejérci- 
to cubano en 1868. También incluye un 
análisis de la expedición de Narciso 
López y menciona su muerte. Contiene 
un relato minucioso del levantamiento de 
Las Villas del 9 de febrero de 1869 bajo 
la dirección del general Federico Cava- 
da “[…] a colonel in the United States 
volunteer serving during the Southern 
Rebellion”. 
- Carta de Carlos del Castillo al 
director de La Independencia de Nue- 
va York. Respondiendo a su artículo 
editorial del 28 de agosto de 1874 ti- 
tulado “Digamos algo sobre nuestros 
asuntos”. Londres. Establecimiento 
Tipográfico Wertheimer, Lea & Cía. 
Circus Palace, Finsbury Circus, 
1874.Hay referencias al periódico La 
Voz de América como“proclamador de 
doctrinas perniciosas de insurrección” 
y la carta está dirigida al señor Juan 
Belido Luna, director de La Indepen- 
dencia, “órgano de los pueblos 
latinoamericanos”. 
- Al General Máximo Gómez. Fir- 
















30 de junio, 1875.Se trata de una 
oda escrita por este poeta y patriota cu- 
bano, autor del poemario Las ráfagas 
del trópico. Habana 1842. 
- Versos improvisados por el ciu- 
dadano cubano Jacinto Valdés, en el 
Irving Hall en el acto de presenta- 
ción de una espada de honor 
regalada al Gral.  Manuel de 
Quesada por varias hijas de Cuba 
la noche del 29 de julio de 1870. 
Firmado Jacinto Valdés. Aquí se men- 
ciona a Emilia Villaverde, pues la Liga 
de las Hijas de Cuba, de la cual es se- 
cretaria, participa en el evento. 
- Boletín de Horror.Curazao, Ju- 
lio 30 1871. Comentario sobre un 
incidente ocurrido en Venezuela relacio- 
nado con la visita a ese país de 
Quesada y otros “señores que busca- 
ban protección”:  “[…]  un señor 
Quesada jefe de una expedición fraca- 
sada sobre Cuba vino a Venezuela 
buscando protección y complicidad para 
continuar sus proyectos”. 
La breve mención y comentario rea- 
lizado de los folletos y panfletos 
contenidos en la caja 308 del fondo 
Taylor basta para mostrar tanto su im- 
portancia para la investigación de los 
entretelones de la Guerra Grande y la 
emigración como de la urgencia de que 
su examen sea realizado por otros es- 
tudiosos, a cuyos resultados podría sin 
dudas contribuir. 
Respecto a los volúmenes 808 y 809 
incluidos en la serie cinco del fondo, 
cabe señalar que se trata en su inmen- 
sa mayoría de documentos epistolares 
alrededor del tema de la independencia 
de Cuba. 
El volumen 808 es un libro de co- 
rrespondencia de Carlos del Castillo 
 
con cartas fechadas entre el 18 de ju- 
lio de 1874 y el 13 de julio de 1875 
(Letterbook of Carlos de Castillo). Se 
trata de una libreta muy deteriorada. 
Aparece un papel impreso pegado a su 
primera hoja con las enmiendas de los 
diferentes artículos de la Constitución. 
A continuación le sigue un manuscrito 
foliado, de la página uno a la seis, que 
parece el acta de un incidente ocurri- 
do a bordo de un vapor costero español 
el 23 de marzo de 1869. Al finalizar 
este documento se inicia una larga se- 
rie de cartas manuscritas del cubano 
Carlos del Castillo a diferentes perso- 
nas. Muchas de ellas están dirigidas a 
Ana Quesada de Céspedes, Moses 
Taylor, Ramón Martiner Hernández, G. 
G. Bas,
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Concepción de Quesada, 
Leopoldo Turla, Pedro Recio Agramonte, 
José Poyo y Estenoz, Francisco Vicen- 
te Aguilera, José Antonio Echevarría, 
Carmen Loinaz de Quesada, Esteban 
Agüero , entre otros. 
Las cartas están escritas desde Lon- 
dres en el período antes mencionado. 
Sin excepción, todas poseen un valor 
documental histórico extraordinario. 
En ellas se comentan cuestiones pun- 
tuales, problemas que involucran a 
cubanos ilustres y a patriotas. Contie- 
nen datos acerca de transacciones 
económicas  con  la  compañía de 
Moses Taylor, de las que se encarga- 
ba Carlos del Castillo. 
Miembro de la llamada Agencia Con- 
fidencial de la República de Cuba en el 
extranjero, juntocon Manuel de 
Quesada, del Castillo estaba, al pare- 
cer, a cargo de la tramitación de fondos 
para apoyar la Guerra Grande, lo cual 
podría ser una de las razones para que 















der esta correspondencia, mucho más 
extensa de lo que acabo de listar, como 
explicaré más adelante. 
El volumen 809, Copies of letters to 
General Manuel de Quesada, Car- 
los Manuel de Céspedes and others. 
1869, Dec 7-1876, june 1878, se en- 
cuentra en muy mal estado: las cartas 
están deterioradas y resulta imposible 
su lectura. Por suerte, el material co- 
rrespondiente a la caja 305, Letters 
1863-1888, n.d., fragments; Diario 
de las operaciones, Matanzas y a los 
volúmenes 808 al 812,
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se encuentra 
en tres rollos de microfilm, lo cual me 
facilitó su revisión y me permitió poder 
fotocopiar algunos documentos. 
Como expresé antes sólo mencionaré 
las cartas y documentos más represen- 
tativos encontrados en los tres carriles de 
microfilm, para que el lector tenga una 
idea de la naturaleza de sus contenidos. 
En líneas generales, digamos que los 
documentos se pueden dividir en los si- 
guientes grupos: 
- Cartas de Carlos del Castillo a di- 
ferentes cubanos del exilio y de la isla 
(Mariano Acosta, José de Poyo y 
Estenoz, C. Tomás Acosta, Manuel 
Hernández Echeverría, Domingo Ruiz, 
Juan Bellido Luna, Leopoldo Furla, 
Manuel Arteaga Romero, José Urrutia, 
Moses Taylor, Federico Pimentel, Do- 
mingo Rivera, Néstor Ponce de León, 
Pedro de Céspedes, Pedro Recio 
Agramonte, Emilia C. de Villaverde, 
Mariano de la Peña, Carlos Varona, José 
Quintín Luzardi, Felipe Xiques, Juan 
Pomares, C. L. de Abrisqueta, José 
Ramón Simoni, J. G. Hava, Emilio Ru- 
bio, Manuel Hernández Echerry, José 
Ignacio Quesada, y J. J. Bas, Manuel 
Betancourt, entre otros). 
 
- Cartas personales de Carlos del 
Castillo (Una gran mayoría a Ana 
Quesada de Céspedes). 
- Serie de cartas de Carlos del Cas- 
tillo a Moses Taylor. 
- Cartas de Carlos del Castillo al ge- 
neral Manuel de Quesada. 
- Cartas de Carlos del Castillo al ge- 
neral Carlos Manuel de Céspedes. 
- Cartas de diferentes personas cu- 
banas a Moses Taylor (J. M Ponce de 
León, Miguel de Aldama, L. de Mon- 
tes y Aldama, Pedro de León y 
Alfonso, M. de Embil, Emilio de Cés- 
pedes, Ramón Céspedes, María L. 
Morgan, Eugenio Campos, Trumel 
Loinaz, Francisco Mestre, entre 
otros). 
- Correspondencia cruzada entre cu- 
banos tanto del exilio como de la isla. 
- Serie de cartas dirigidas al Secre- 
tario de la Guerra escritas desde el 
Cuartel General del Ejército de Orien- 
te y firmadas por el general Calixto 
García Íñiguez. 
- Cartas al Secretario de la Guerra en 
Bayamo, del Jefe de Operaciones. 
- Serie de cartas dirigidas al Secre- 
tario de la Guerra desde Bayamo y 
firmadas por Ignacio Agramonte (Apa- 
recen en forma de un diario de 
campaña, donde se relatan de manera 
extensa y detallada los acontecimientos 
cotidianos en el frente de batalla). 
La importancia de muchos de los 
documentos preservados en esos tres 
carriles de microfilm y, en general, en 
las cajas y volúmenes que componen 
la serie cinco podría ser extraordina- 
ria si, como parece ser el caso, no han 
sido explorados por estudiosos de la 
Historia de Cuba. Quiero dejar claro 















es informar del hallazgo. Fue el azar y 
la curiosidad intrínseca a todo investiga- 
dor, lo que me llevó a descubrir estos 
impresionantes documentos. Pese a 
estar enfrascada en otra búsqueda, 
me resulta imposible pasar por alto lo 
que en mis manos tuve, leí y disfruté 
de este maravilloso e inabarcable fon- 
do. Sobre todo, siento la necesidad de 
advertir a los especialistas cubanos que 
en este conocido fondo asentado en la 
Biblioteca Pública de Nueva York 
existe una sección prácticamente 
inexplorada de la Guerra de los Diez 
Años que espera por ellos. 
Su estudio a cabalidad tomaría segu- 
ramente algún tiempo, años quizás. El 
statu quo de las relaciones entre los 
Estados Unidos y Cuba impide, por el 
momento, la exploración y procesa- 
miento de tan espléndido patrimonio por 
estudiosos y académicos cubanos resi- 
dentes en la isla. Cabe suponer que 
habrá que esperar aún para la realiza- 
ción de esta hermosa tarea, y que los 
papeles de Moses Taylor, seguirán re- 
posando en cajas oscuras, esperando por 
una mano cubana que los saque a la luz 
en su variada y verdadera riqueza. 
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XIX. Bogotá: Aedita Editores, [1961]. 
3Ver: Moses Taylor Papers, 1793-1906. 
Compiled by Richard Salvato. The New York 
Public Library. Humanities and Social Sciences 
Library, Manuscripts and Archive Division. 
4Ídem. 
5Ídem. 
6“La siguiente carta fue dirigida a Víctor Hugo 
por Zambrana cuando desempeñaba en París la 
 
Ajencia de la República Cubana. Como se verá 
por la respuesta, dio origen a una entrevista en 
la que el ilustre maestro prometió ocuparse de 
la cuestión de Cuba considerándola como una 
cuestión americana, trabajo de que en la actualidad 
se ocupa”. 
Señor: 
Yo soy el más oscuro de vuestros contem- 
poráneos pero para tener títulos a vuestra 
benevolencia básteme haber profesado siem- 
pre las grandes ideas cuyas defensa es la 
gloria y el carácter de este siglo de que vos 
sois el ilustre porta estandarte. Lejionario 
desconocido de la falange a cuya cabeza mar- 
cháis, yo no podía ofrecer sino mi sangre a 
la causa a que vos habéis consagrado vues- 
tro jenio, y me he batido duramente duran- 
te cinco años por la redención del esclavo, 
por la libertad colonial y por las institucio- 
nes republicanas. 
La América señor, tiene un Jibraltar que se 
llama Cuba. Cuba no es ni siquiera una co- 
lonia: es un presidio español, más sombrío 
que los presidios de África. Toda la enorme 
inequidad que luce a trechos en la larga his- 
toria de España se ha concentrado y se ha 
ennegrecido allí, constituyendo un rejimen 
permanentemente. El fanatismo es obligato- 
rio como en tiempos de Torquemada; la mo- 
narquía es absoluta como en tiempos de 
Felipe II; los procónsules se entregan los 
unos a los otros al retirarse el cetro y la fe- 
rocidad del Duque de Alba,- y considerad 
si es un tormento insoportable ser un pue- 
blo americano, sentir como se ajitan en de- 
rredor las nobles y libres naciones de la 
América, ver cómo pasa el movimiento de 
nuestra época y mantenerse encorvados a 
la sombra de la bandera del siglo XV, con la 
frente baja, con las manos atadas, con el 
pensamiento oscuro , estrecho y frío como 
una mazmorra de la edad media. 
El 10 de octubre de 1868, los cubanos can- 
sados de su cautiverio apelaron a Dios y se 
resolvieron a comprar con lágrimas y san- 
gre la libertad y la justicia: ahora hace seis 
años que combaten. Este duelo que se veri- 
fica en un rincón de las selvas americanas 
ha llamado poco la atención de la Europa, 















y desnuda que sufre allí los golpes y las 
profanaciones de su inmundo verdugo, es 
sin duda, la encarnación del derecho, el sím- 
bolo vivo del progreso moderno y de las 
conquistas del porvenir. 
Yo soi, señor, un hijo y un soldado de ese 
pueblo mártir y necesito hablaros en su nom- 
bre. Para vos soi algo más que el represen- 
tante, el enviado de una gran nación. Soi el 
enviado de un principio, el representante de 
un pueblo que habiendo sido consagrado por 
el derecho ha sido también consagrado por 
la desgracia, y que con esta doble corona so- 
bre en la frente renueva el combate del 
arcanjel contra las tinieblas. Escribid señor las 
primeras líneas de la página que la historia 
va a dedicarle ya que las palabras trazadas 
por vuestra pluma son tan eternas como las 
que en monumentos de bronce y de granito 
esculpe a veces el cincel de los siglos. 
Antonio Zambrana. 
7Señor Antonio Zambrana. 
Señor:- Simpatizo profundamente con la 
noble y valerosa Cuba. He levantado ya la 
 
Os envío mi más cordial apretón de manos. 
Paris, junio 22 de 1874. 
Víctor Hugo 
8En esta carta se mencionan dos folletos 
interesantes: La Verdad histórica (NY Imprenta 
de M.M. Zarzamendi. 408 B’way, 1872) y La 
República de Cuba de Antonio Zambrana 
(Imprenta Néstor Ponce de León). 
9La serie cinco del fondo Taylor está conformada 
por los volúmenes del 808 al 817. Los 
comprendidos entre el 809 y el 812 corresponden 
a documentos y cartas históricos que van entre 
el 1869 y el 1879, y los comprendidos entre el 
813 y el 817 remiten a un contenido financiero 
relativo a los libros de cuentas y a transacciones 
financieras a pequeña escala (accaunts books, 
petty cash book and receipt books). De este modo 
que los tres carriles de microfilm abarcan 
prácticamente todos los documentos 
relacionados con la gesta independentista. El resto 
sería la parte financiera que revela el apoyo de 
Moses Taylor y su firma a esta gesta, lo cual 
también es sin duda de máximo interés histórico 
y futuro objeto de otras investigaciones. 
voz por ella y de seguro la levantare de nue- 
vo. Tendré una viva satisfacción en veros. 
Me encontrareis en mi casa, calle de Clichy, 
número 21, el jueves 25 de junio, a las 9 de 
la noche.
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